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AllomaP"no 
Bol"'iquo 
Franco 
Sarre 
I'iûic 
Production do houille 
on 1000 t 
130 708 
29 960 
55 324 
17 331 
1 136 
11 893 
A 
on 1~ 
+ 2' 1 
+ 2,4 
+ 1,7 
+ 3, 1 
+ 5,8 
- 1 '5 
à 1954 
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All (Jma.n·no 
B·:ü":iquo 
Franco 
Sarre 
Itnlio 
Luxombourr~ 
Pays-Bas 
Production d 1acior brut 
on 1000 t 
21 335 
5 872 
12 5G3 
3 1 GC 
5 397 
3 226 
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+· 12,9 
+ 25,3 
+ 14,1 
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